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исторических данных можно полагать, что она начала работать со 
строительством церкви в 1879 году.  
В послевоенное время действовала Новоельнянская средняя 
школа. Первый ее выпуск был осуществлен в 1952 году. В 
настоящее время в школе работает музей «Дзеці ліхалецця», 
отражающий основы исторического развития посёлка.  
Развитие поселка в ХХ веке связывают с запуском в сентябре 
1953 года Новоельнянской ГЭС. Почти 20 лет станция выдавала 
ток. Затем началась эра больших электростанций, и малые ГЭС 
отнесли к разряду бесперспективных.  
28 июня 2002 года гидроэлектростанция «родилась» второй 
раз, дала ток в энергосистему Гродненщины. Её установленная 
мощность 220 кВт. Смонтированы два современных генератора по 
110 кВт. Восстановлены две турбины. Создано водохранилище 
площадью 50 гектаров. Расчетная годовая выработка электроэнер-
гии составляет 1 миллион киловатт-часов. Кроме того создана 
живописная зона отдыха. В водохранилище — немалые рыбные 
запасы. Кроме щуки, головля, других пород рыб отмечена форель 
ручьевая.  
Новоельня — это не только энергетика. С момента возник-
новения населенного пункта ее составляющей была и духовная. 
Подтверждением этому служит наличие церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Построена в 1876-1879 годах из кирпича 
в виде креста. В период с 1961-1994 года храм был закрыт и 
использовался в качестве хранилища, а в 1994 году 
отреставрирован и освящен. В 2007 году близ храма была 
построена колокольня из кирпича. 
 
 
АГРОЭКОТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕССКОГО 
РЕГИОНА 
 
А. Ю.  Журавский 
Полесский государственный университет 
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Белорусское Полесье издавна привлекало любителей всех 
видов «зеленых» путешествий красотой и нетронутостью при-
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роды, своеобразным культурно-историческим наследием, друже-
любием и гостеприимством населения. Не найти на карте респуб-
лики места, сравнимого по уникальности и таинственности с 
Полесьем. Только здесь, в единственном месте на нашей планете, 
сохранились уникальные болота, животный и растительный мир, 
первобытные пойменные дубравы, неповторимые ландшафты, 
грибные леса, прозрачные озера. Большой интерес у приезжа-
ющих в этот край вызывает этнографическое и культурное насле-
дие, сохранённый из прошлых веков уклад жизни в деревеньках, 
расположенных на островах посреди болот [1, с.17]. 
В результате проведенных исследований установлено, что 
Белорусское Полесье привлекательно:  
- сохранившимися архаичными формами деревянной архитек-
туры, традиционным укладом жизни местного населения, веде-
нием хозяйства в отдалённых деревнях;  
- традиционными ремёслами и промыслами, с возможностью 
их презентации, как в музеях, так и непосредственно мастерами;  
- паломничеством к известным в регионе святым местам (для 
различных конфессий — православные, католики, хасиды);  
- активной презентацией и реконструкцией объектов, связан-
ных с жизнью и деятельностью на Полесье людей, оставивших 
значительный исторический след;  
- презентацией, в непосредственной связи с природным разно-
образием, объектов военной истории (фортификационные линии, 
полевые укрепления, полигоны, партизанские лагеря). 
Республика Беларусь, несмотря на свой колоссальный турис-
тический потенциал, пока занимает весьма скромное место на 
мировом туристическом рынке. Однако она обладает значитель-
ным туристическим потенциалом и является привлекательным 
для туристов регионом [2, с.364]. 
В настоящее время эффективное развитие агроэкотуризма на 
Полесье, как и в Республике Беларусь, в целом, затрудняет ряд 
причин: 
- негативное влияние всемирного экономического кризиса на 
возможности отечественных и зарубежных туристских 
организаций;  
- отсутствие единой стратегической концепции;  
- отсутствие или низкая комфортность инфраструктуры;  
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- отсутствие подробной информации о районах проведения 
туров и эколого-познавательных программ региона (natur 
einterpretation programs); 
Развития агроэкотуризма в белорусском Полесье позволит 
решить значительную часть указанных выше проблем региона с 
тем, чтобы: 
1. эффективно использовать имеющийся потенциал; 
2. оживить туристический рынок; 
3.  укрепить материальную базу; 
4.  сократить дефицит квалифицированных кадров; 
5.  получить необходимую поддержку развития 
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ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРЕ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ  
ПО ГОРОДУ КАМЕНЕЦ 
 
Е.А. Кусикова, В.Н. Зуев 
Барановичский государственный университет  
г. Барановичи, Республика Беларусь 
 
Каменец является одним из древнейших городов Беларуси, за 
свои семь веков существования он был и городом-крепостью, и 
городом-воином, и всегда городом-созидателем. В средние века 
жители Каменца с гордостью могли утверждать, что все дороги 
идут через их город. И это было правдой, ведь Каменец в XIV—
XVI веках занимал важное политическое и географическое 
положение на карте Европы. Здесь пересекались стратегические 
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